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 フランスでは、1841 年 2 月の通達に初めて「歴史的記念物の建築家」が記載
されました。この時期に活動した建築家のうち、ウジェーヌ・エマニュエル・
ヴィオレ＝ル＝デュク 〔1814-1879〕は、とりわけ 1845 年から 1870 年にかけ
てきわめて精力的に活動した修復家でした。ヴィオレ＝ル＝デュクは、十巻に
わたる『11 世紀から 16 世紀のフランス建築全事典〔Dictionnaire raisonné de 





















































芸術と歴史的記念物のための中央委員会〔Zentralkommission für Kunst und 
historische Denkmale〕の監督でした。1903 年の論考「近代の記念物崇拝——そ
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